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Dr. Bagdy Emőke DSc
tanszékvezető egyetemi tanár, pszichológus 
Károli Gáspár Református Egyetem 
Dr. Béres András
gyermekorvos, Kaposvár
a Mosolygó Kórház Kutató Csoport vezetője (Smiling Hospital Research 
Team -ShoRt)
Boldog Péter
az SZTE TTIK II. évf. biológia szakos hallgatója, 
a Mosolygó Kórház Alapítvány Csongrád megyei koordinátora 
Dohány Gabriella
a szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
egykori növendéke, 22 éve az intézmény ének-zene tanára és a nemzet­
közileg is elismert leánykarának vezetője 
Dr. Dombi Józsefné dr. CSc
a neveléstudomány kandidátusa, az SZTE JGYPK Művészeti Intézet 
Ének-zene Tanszékének főiskolai tanára 
Dr. Erős Istvánná dr.
az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszékének főiskolai 
docense
Dr. Hatice Onuray Egilmez
az Uludag Üniversitersi, Bursa (Törökország) Zenei Tanszékének tanára 
Özgür Egilmez
az Uludag Üniversitersi, Bursa (Törökország) Zenei Tanszékének tanára 
Dr. Király Zsuzsánna
szolfézstanár-kutató, a Helsinki Egyetem doktorandusza (PhD) 
a finn Kodály Társaság elnöke 
Dr. Maczelka Noémi DLA
zongoraművész, az SZTE JGYPK Művészeti Intézetének vezetője, 
Ének-zene Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára 
Dr. Ordasi Péter DLA
karnagy, az SZTE JGYPK Művészeti Intézet 
Ének-zene Tanszékének főiskolai docense 
Rákai Zsuzsanna
muzikológus, az SZTE JGYPK Művészeti Intézet 
Ének-zene Tanszékének főiskolai tanársegéde
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Sándor János
kétszeres Jászai Mari-díjas rendező, Érdemes művész, a Szegedi Nemze­
ti Színház ny. főrendezője 
Stachó László
zenetudós, pszichológus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
doktorandusza, az SZTE Zeneművészeti Karának oktatója 
Vargay Adrienn
az ELTE PPKIV. évf. pszichológia szakos hallgatója,
’ a Mosolygó Kórház Alapítvány budapesti programkoordinátora
